





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 男性 zz.830.6 19 20.9
別 女性 76.969.472 79.1
18歳以下 17.513.314 15.4
年 19-20歳 32.525.423 25.3
齢 21-22歳 27.223.522 24.2
構 23-24歳 17.5
., 15 16.5
成 25歳以上 5.3 19.4 17 18.6
平均年齢 20.822.622.122.1
学 小学校卒業程度 2.7 13.3 10 11.0
歴 中学校卒業程度 70.363.254 59.0
構 高校卒業程度 23.4 ., 25 27.5
成 大学卒業程度 3.6 5.1 2 2.2
戸 農村戸籍 88.178.479 ..























計 100.0100.0 91 ioo.o
出所:M社 従業員アンケー ト調査結果から作成。
g7一中国における農村労働力移動の深化と課題
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